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Beauty vlog merupakan video tutorial make up yang sedang booming diikuti 
dengan banyaknya perempuan yang menggunakan make up. Hal tersebut 
mempengaruhi perilaku mempercantik diri perempuan muda di Salatiga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh terpaan 
beauty vlog terhadap perempuan dalam mempercantik diri di Salatiga. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 80 orang yang diambil dengan teknik purposive kuota random sampling. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik 
pengambilan data menggunakan kuisioner. Kuisioner yang disebarkan 
menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah path 
analisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terpaan beauty vlog memberikan 
pengaruh terhadap perilaku mempercantik diri rendah yaitu sebesar 7,6%. 
Variabel intervening yang digunakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap perilaku mempercantik diri dan terpaan beauty vlog. Variabel perbedaan 
individu mempengaruhi perilaku mempercantik diri sebanyak 10,6 %. Terpaan 
beauty vlog dan perbedaan individu berkontirbusi secara bersama - sama dan 
signifikan untuk mempengaruhi variabel perilaku mempercantik diri (Y) sebesar 
17,7%. 















Beauty vlog is a video tutorial make up that booming followed by a number of 
women who use makeup. This affects the behavior of beautifying young women in 
Salatiga. This study aims to describe and explain the effect of exposure beauty 
vlog against women beautify themselves in Salatiga. This study uses a quantitative 
approach explorative. The sample in this study were 80 people who were taken 
with quota purposive random sampling technique. The data used is primary data 
and secondary data, collections techniques using questionnaires. Questionnaires 
were distributed using a likert scale. The data analysis technique used is path 
analysis. Research shows that exposure beauty vlog influence on the behavior of 
beautifying low at 7,6%. The intervening variabels that are used do not have a 
significant influence on the behavior of beautifying themselves and exposure 
beauty vlog. Individual difference variables influence the behavior of beautifying 
themselves as much as 10,6%. Exposure beauty vlog and individual difference 
contribute collectively together to influence the behavior of beautifying variable 
(Y) was 17,7% 
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